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A 18—19. SZÁZADI NYELVMESTEREK
BETÛTANÁRÓL ÉS A HELYESÍRÁSRÓL
A z akadémiai nyelvtan megszületéséhez (1840) nem kizárólag a tudományosgrammatika létrehozásának igénye vezetett, amint errõl a mû elõszava is ta-núskodik:
„A’ magyar nyelv általános tantervvé váltával mind inkább érezhetõ lett olly
munkának szüksége, melly magát e’ tanulási közeget alaposan ’s egyszersmind
a’ tudomány jelen fokához mérten terjeszti elõ. Az académia, sok oldalról nyil-
vánult ohajtásokhoz képest is, hivatva érezte magát egy illy munka’ elõállításá-
ra; ’s noha ez nyelvünk ismeretének jelen szakaszában, távolról sem lehet vég
szava a’ nyelvkérdések’ mezejének: jobbnak hitte egy, habár csak aránylag a’ cél-
nak megfelelhetõ, munkát adni, melly nyelvünk’rendszere’ felfogására, számos
kétes pontok eligazítására, ’s biztosb és gyümölcsözõbb haladásra már most
nyújtson segédkezet; mint azon várni be, mikor tökéletesebet nyújthatand két-
ségkívül, de a’ nélkül, hogy e’ tökéletesbüléshez ez úton a maga részérõl is hozzá
járult volna” (1847: III–IV). Tehát világosan kirajzolódik a nyelvi korpusz tervezé-
sének, valamint a kodifikációnak az igénye.
A tárgyalt grammatikák szabályrendszereinek elemzése kapcsán kirajzolódik a
nyelvleírás fejlõdésének, tudatosodásának folyamata, melyet a kor deskriptívnek
szánt, s a kortársak által preskriptívként értelmezett akadémiai nyelvtannal való
összevetésben tekintek át a leírásban és a táblázatokban. A kontrasztivitás megjele-
nik egyrészt az akadémiai nyelvtannal való összevetésben, másrészt magukban a
vizsgált nyelvmesterekben, melyek a magyar nyelvtani elemeket többször a német
nyelvi szabályokkal egybevetve mutatják be. Itt azért is lényeges az egybevetõ mód-
szerre felhívni a figyelmet, mert a kontrasztív szemlélet sokszor rendezõ elvként je-
lenik meg a grammatikai szabályok leírása során. A latin grammatikai szemlélet is
jelen van a nyelvtani leírásban, összevetésben és rendszerezésben, de ezekben a
nyelvkönyvekben világosan látható az a felismerés, hogy – elsõsorban a nyelvhasz-
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nálatból adódóan – a holt nyelv nyújtotta ismereteket nem tartják elégségesnek;
más módszert kell alkalmazniuk a funkcionalitás érdekében, mely csak élõnyelvi
példák segítségével lesz hiteles. A grammatikai elemzés a magyar és a latin nyelv
között fennálló tipológiai különbségeket helyezi a középpontba, ezáltal követi
nyomon a magyar nyelvtanok önállósodását.
A grammatikai elemzés a nyelvmesterek szerkezeti tagolását és sorrendjét köve-
ti, tehát szól a helyes kimondásról és írásról, a szónyomozásról és a szókötésrõl.
Szinte valamennyi nyelvmester követi a nyelvleírási hagyományt, és a nyelvi szabá-
lyok bemutatását a magyar ábécé leírásával kezdi. Ennek a máig élõ szerkezeti fel-
építésnek a nyelvelméleti magyarázata abban áll, hogy az ábécét tekintették a
grammatika kulcsának (Adamikné 2001); a nyelvtani leírás a hangok és leírt jeleik
kapcsolatával kezdõdött.
Deme László (1955a, 1955b), Fábián Pál (1967) és Keszler Borbála (2004) kuta-
tásaira hivatkozva megállapíthatjuk, hogy a magyar helyesírás napjainkban is ér-
vényes alapelvei már tisztázódtak a nyelvmesterek vizsgált korszakára. Ebbõl kö-
vetkezõen a nyelvmesterek helyesírása kapcsán nem az alapelvek vizsgálata a
feladat, hanem annak feltárása, hogy miként viszonyulnak a részletekhez, milyen
módon jelölik a még nem rögzült jegyeket, valamint az, hogy mennyire következe-
tesek a jelölésben, tehát, hogy mennyiben segítik elõ az egységes jelölési rendszer
elterjedését.
Annak ellenére, hogy a hangok és a betûk grammatikai szétválasztása már
évszázadokkal korábban megtörténik, több nyelvmester nem különíti ezeket el. A
gyakran használatos betûtan fejezetcím is mutatja, hogy a kor tudományos felfogá-
sa nem választja még el a hangot a betûtõl. Például Kis: Ungarische Grammatik,
theoretisch und praktisch (1834) nyelvmesterének elsõ részében (1 paragrafus) és
második rész (7 paragrafus) címében szétválasztja a betûket és a kiejtést, de az elsõ
szakaszban az ábécé betûit hangokként definiálja. A hosszú magánhangzók jelölé-
sének megjelenése az ábécében az 1820-as évekre tehetõ. A szövegek elsõsorban a
minõségükben is eltérõ hosszú magánhangzókat jelölik (á, é), de nem alkalmazzák
következetesen a kvantitatív eltéréseket jelölõ mellékjeleket (í, ó, ú, õ, û).
Tehát rögzült a magánhangzók tekintetében az egyjegyes mellékjeles jelölés,
a mássalhangzók esetén pedig a mellékjel nélküli többjegyes megoldás. A latin-
tól eltérõ többjegyes mássalhangzós betûket minden nyelvmester külön felsorolja,
ismerteti: azok a nyelvtanok is, amelyek nem tekintik a többjegyes vagy mellékje-
gyes betûket a magyar ábécé szerves részének.
A latin ábécére épülõ írásrendnek a magyar hangokhoz való igazítása, szabályo-
zása lassú történeti folyamat. A helyesírás szabályainak fontos gyakorlati célja, hogy
a beszédet minél pontosabban tükrözze, és a nyelvet – az idegen anyanyelvûek szá-
mára is – írásban egyértelmûvé tegye. Például a rövid és hosszú magánhangzók kö-
zötti eltérését évszázadokon keresztül nem jelölték írásban, a hosszúságára eleinte
semmi gondot nem fordítottak. A õ és û hangokat csak a 17. században kezdték
megkülönböztetni, úgy hogy a két pont közé ékezetet tettek. Misztótfalusi Kis Mik-
lós: Ratiocinatio de Ortographia (1697) címû írása alapozta meg, és Tsétsi János,
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Pápai Páriz Ferenc szótárához kapcsolva megjelent mûve, az Observationes Orto-
graphica Grammaticae (1708) terjeszti el a hosszú magánhangzók közül legké-
sõbb rögzült hosszú õ és û használatát.
Az ábécében található eltérések a mellékjeles magánhangzók, a kétjegyû mással-
hangzók és a dz/dzs/ds/y besorolásánál tapasztalhatók. Az akadémiai nyelvtan kü-
lön kiemeli, hogy a dz nem egy, hanem két betû, ennek magyarázata pedig az, hogy
a „kimondásban mindig hosszú szótagot alkot” (1847: 5). Ugyanitt találjuk annak
az indoklását is, miért tekinti a ds-t külön betûnek: „A’ ds habár igen kevés, idegen
alakúnak látszó ’s hihetõleg kölcsönzött szókban találtatik is, mindazonáltal
önálló egyhangot alkot, dsida, findsa, bandsa, handsár, lándsa, dsindsa” (1847:
5–6). A magyar nyelv rendszere valamint Riedl a Magyarische Spracheben elkülö-
níti a nyílt e-t és a zárt e/ë-t az ábécében, ugyanakkor a nyelvtan egyéb részeiben
vagy – A magyar nyelv rendszere esetén – egyáltalán nem, vagy nem következete-
sen alkalmazzák.
A betûk ikeralakjait (nyomtatott kis és nagy betûk) Szaller (1793), Zimmermann
(1836), Hammerschmidt (1836), Prágay (1841), Ballagi (1854) és Riedl a Kisebb
Magyar Nyelvtanban (1866) tünteti fel. Ez utóbbi esetben érdekes, hogy a Ma-
gyarische Sprache nem tartalmazza a két írásmód felsorolását.
Márton (1816) és Reméle (1856) a betû ejtését is közli:
1. ábra. Márton (1816: 2)
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2. ábra. Reméle (1856: 1)
Mint az fentebb látható, Márton a magyar kiejtési módot ismerteti (1816: 2),
Reméle pedig a német ábécé segítségével szemlélteti a betûk hangzóvá formálását
(1856: 1).
A grammatikák elkülönítik a magánhangzókat és a mássalhangzókat, valamint
mindkét csoportnál bemutatják a rövid és a hosszú ejtési módot. Rögzült a magán-
hangzók tekintetében az egyjegyes mellékjeles jelölés, a mássalhangzók esetében
pedig a mellékjel nélküli többjegyes megoldás. Ezeket a latintól eltérõ, többjegyes
mássalhangzós betûket minden nyelvmester külön felsorolja, ismerteti, még azok
a nyelvtanok is, amelyek nem tekintik a többjegyes vagy mellékjegyes betûket a ma-
gyar ábécé szerves részének.
A c jelölése a vizsgált tankönyvekben ingadozó, leggyakrabban a cz jelölést alkal-
mazzák a szerzõk, így tesz az akadémiai nyelvtan is. Érdekes, hogy a 18. század vé-
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géig a c betût nem tekintették magyar betûnek, valamint az is, hogy míg Riedl a
Magyarische Spracheben (1858) a c jelölést részesíti elõnyben, addig a késõbb
megjelenõ Kisebb Magyar Nyelvtanban (1866) – az akadémiai nyelvtanhoz igazod-
va – a cz jelölésmódot alkalmazza. A cs jelölése a negyvenes évekre egységesülni
látszik, a k és a jésített mássalhangzók jelölése pedig Bél Mátyás nyelvmesterétõl
folyamatos, a mai jelöléssel megegyezõ képet mutat.
A s, sz jelöléstechnikailag mutat ingadozást a 18. század közepéig, a zs pedig a
18. század végétõl egységesen jelenik meg.
Ugyan megjelenik az ipszilonista – jottista írásmód kérdése, a nyelvmesterek je-
lentõs többsége a jottista felfogást részesíti elõnyben.
Bizonytalan a kétjegyû betûk kettõzése. „Hol az összetett betûk eredetiképen ma-
gában az egyes szóban már kettõztetve hallatnak; csak az elsõ iratik kétszer: faggyú
(nem fagygyú), illy (nem ilyly), asszony (nem aszszony), hattyú (nem hatytyú). El-
lenben hol a’ kettõztetés ragozás vagy összetétel által támad, a’ rövidítésnek a’ gyö-
kér fentartása miatt nincs helye, p.o. öcs-cse, királylyal, tudomány- nyal, veszszen,
nem pedig öccse, királlyal, stb.” – olvashatjuk a szabályt A magyar nyelv rendsze-
rében (1847: 11), ami e vitás kérdés esetében is az alaktanon nyugvó szabályozás mel-
lett érvel. Az elválasztásban a mai szabályhoz hasonló (ssz, elválasztásban sz-sz) megol-
dások a leggyakoribbak. Az alaktani megközelítés dönti el az ipszilo- nosta – jottista
kérdést, ahol a szóelemeknek megfelelõen írásmód válik általánossá.
A nyelvmesterek helyesírását tanulmányozva még megfigyelhetünk néhány bi-
zonytalanságot az artikulációval, a nyelvjárást követõ írásmóddal és az igekötõk kö-








































































































































a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o,
p, q, r, s, t, u, v, y, z – X X – X
Adámi (1763) Sprach-
kunst 22
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o,
p, r, s, t, u, v, y, z X X X X X
Vályi (1792) Funda-
menta – – – X – – –






































































































































a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o,




a, b, cz, cs, d, e, f, g, gy, h, i, j, k,
l, ly, m, n, ny,o, ö, p, r, s, sz, t,
ts, ty, tz, u, ü, v, y, z, zs X X X – X
Kis (1834) Ungari-
sche Grammatik, theo-
retisch und praktisch 31
a, b, cs, cz, d, e, f, g, gy, h, i, j, k,
l, ly, m, n, ny, o, ö, p, r, s, sz, t,
ty, u, ü, v, z, zs – X X X X
Zimmermann (1836)
Erster Unterricht in der
ungarischen Sprache
39
a, á, b, cs, cz, d, ds, e, é, f, g, gy,
h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny,o, ó, ö,
õ, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, û, v, z,




a, b, cs, cz, d, e, f, g, gy, h, i, j, k,
l, ly, m, n, ny,o, p, r, s, sz, t, ty,
u, v, z, zs – – X X –
Prágay (1841) Leitfa-
den Ungarisch zu ler-
nen
32
a, b, cs (ts), cz (tz), d, e, f, g, gy,
h, i, j, k, l, ly, m, n, ny,o, ö, p, r,
s, sz, t, ty, u, ü, v, y, z, zs
nem magyar hangok: y, c (!), q,
w, x




a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o,
ö, p, r, s, t, u, ü, v, z; cz, cs, gy,
ly, ny , sz, ty, zs, ds; á, é, í, ó, õ,
ú, û
nem magyar hangok: c (!), q,




a, á, b, cz, (c), cs, d, ds, e, é, f, g,
gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny,o, ó,
ö, õ, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, û, v,




a, á, b, cz, cs, d, ds, e, é, f, g, gy,
h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny,o, ó, ö,
õ, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, û, v, z,




a, á, b, cs, c, (cz) (!), d, ds, e, é,
f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n,
ny,o, ó, ö, õ, p, r, s, sz, t, ty, u,
ú, ü, û, v, z, zs – X X X X
Dallos (1865) Lehrgang
39
a, á, b, cs, cz, d, ds, e, é, f, g, gy,
h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny,o, ó, ö,
õ, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, û, v, z,








































































































































a, á, b, cs, cz, (c) (!), d, ds, e, é,
f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n,
ny,o, ó, ö, õ, p, r, s, sz, t, ty, u,




a, á, b, cs, cz, d, ds, e, eÿ, é, f, g,
gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny,o, ó,
ö, õ, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, û, v,
z, zs – X – X X
A 3., összegzõ ábrát kiegészítve az is elmondható, hogy a (magán)hangzók katego-
rizálása, illetve a magyar hangrendszer sajátosságairól, az illeszkedés szabályairól
szóló paragrafusok általában megtalálhatók a nyelvtankönyvekben. A nyelvtani
szemléletet jól tükrözik a megnevezések is. A magyar nyelv rendszere elkülönít
vastag vagy alhangúakat (a, á, o, ó, u, ú); vékony vagyis felhangúakat (e, eé, ö, õ,
ü, û); valamint középhangúakat vagyis éleseket (é, i, í). Ezt a hármas felosztást talál-
juk meg Zimmermannál (Tieflaute, Hochlaute, Mittellaute) Ballaginál (Tieflaut-
ende oder harte; Hochlautende oder weiche; Mittellaute), Dallosnál (Hochlaut-
ende, Tieflautende, Scharflautende) és Riedl mûveiben, a Magyarische Sprache-
ben (harte, weiche, mittlere), valamint a Kisebb Magyar Nyelvtanban (alhangú
vagy tiszta; felhangú vagy lágyított; közlõ vagy lágyító). Kis, Hammerschmidt,
Prágay két csoportba – kemény (a, o, u) és lágy (e, i, ö, ü) – sorolja a magánhangzó-
kat. Kis Pál a zenei példával világítja meg a hangrendi törvényt: „Gleichwie in
Musik in harte und weiche (dur und moll) Töne zerfällt, eben so werden die
Selbstlaute bei den Ungarn die harte und weiche eingetheilt. Die harte sind: a, o,
u, die weiche: e, ö, ü. Das i ist halb hart halb weich. – Diese Eintheilung ist
äußerlich wichtig, den auf ihr beruht die ganze Sprachlehre”* (4).
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* Miként a zene, amely kemény és lágy (dúr és moll) hangokra oszlik, éppen úgy a magyar
nyelv magánhangzói is a kemény és a lágy hangok csoportjába osztódnak. A kemények: a, o,
u, a lágyak: e, ö, ü. Az i félig kemény félig lágy. – Ez a felosztás különösen fontos, mert ezen
alapszik az egész nyelvtanulás. [Ford. P. K.]
Bél, Vályi, Márton és Reméle nyelvmesterébõl hiányzik a hangrend szerinti tár-
gyalás, ezekben a mûvekben a szerzõk csak hosszú és rövid magánhangzókat kü-
lönböztetnek meg.
Vályi tankönyve az egyetlen a vizsgált nyelvkönyvek között, ami eltér az általános
gyakorlattól, nem foglalja szabályba az ábécével, az írásmóddal és a kiejtéssel kap-
csolatos szabályokat, hanem az elõszavában ad általános érvényû utasításokat a ki-
ejtés elsajátításáról.
A betûk és hangok bemutatása érinti a helyes ejtés, a helyesírás, s esetleg külö-
nítve a helyes olvasásra vonatkozó szabályokat (l. például Márton 1816: 6–7,
Ballagi 1854: 9–13).
A mássalhangzók legrészletesebb felosztását A magyar nyelv rendszerében
(1847: 10–12) találhatjuk, mely három szempont alapján kategorizál:
1. egyszerû és összetett mássalhangzók,
2. félhangzók a) folyékonyak (l,m,n, r) b) elegyültek (ly, ny)
c) kemény (f) d) sziszegõ (s, sz)
és némák a) kemények (k,p,t) b) szelídek (b, d, g)
c) lágyak (j, v) d) sziszegõk (z, zs, cs, cz)
e) elegyültek (ds, gy, ty),
A sziszegõket a munka tovább bontja keményebbekre (s, sz), gyengébbekre (cz, cs)
és lágyabbakra (z, zs).
A 2. felosztásban az elkülönítés azon alapul, hogy a hang önálló artikulációjában
elõre vagy hátra helyezzük az ejtést könnyítõ magánhangzót.
A 3. felosztás a „beszéd mûszereit” alapul véve elkülönítenek:
a) fogbetûket (s, z, sz, zs) b) ínybetûket (k, g, j)
c) ajakbetûket (b, p, f,v, m) d) nyelvbetûket (d, t, l, n, r) és
e) torokbetûket (h, ’s némileg a k, g is).
Hasonlóan részletes ismertetést Riedl könyveiben találunk, aki a kor neves hangtani
szakembere volt, nagy elismerést vívott ki 1859-ben megjelenõ Magyar hangtan
címû mûve, amely egy nagyobb lélegzetû, funkcionális szemléletû nyelvtan elsõ ré-
sze lett volna, amennyiben elkészül a folytatás. Riedl grammatikáiban és az elõbb ci-
tált mûvében szól 1. A’ szóhangról általában 2. A’ szóhang állományi elemei, mely-
ben tárgyalja a magyar magán- és mássalhangzórendszert 3. A’ szóhang mellékes
tulajdonságai (mennyiség és hangsúly) 4. A hangváltozások részletes elemzése,
mely szól a hangcserérõl, a hanghasonításról, a hangátvetésrõl, hangbõvítésrõl,
összevonásról, hangelvetésrõl stb. Riedl a hangváltozás törvényeit a magyar diákok-
nak sokkal részletesebben írja le, mind a külföldi nyelvtanulók számára. Nézete sze-
rint a hangtörvényeket nem a szépre való törekvés, hanem a célszerûség alakítja, az,
hogy a nyelv minél tökéletesebben tudja továbbítani a gondolatot.
A többi nyelvmester – mint az az alábbi, 4. ábrában is megfigyelhetõ – a mással-


















































































































Ö, ü és õ, û jelölése:











cz c k ö, ü jelölése: o, u fö-
lött kis e betû,
õ. Û jelölése: ö, ü
, s z,
sz








tz ts k ö, ü két pont között
vesszõ











tz ts k ö, ü két pont között
vesszõ




ts ts k ö, ü két pont között
vesszõ










cz cs k õ, û
(azalkalmazásban
nem következetes)
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A vizsgált korban fontosnak tartották a kiejtés oktatását. Megtaláljuk az egyes han-
gok kiejtési szabályait, melyeket német vagy francia kontrasztív példákkal, illetve
valamely magyar szóval szemléltetnek. Olyan megközelítést csak Adámi nyelvmes-
tere tartalmaz, amely szókezdõ és nem szókezdõ helyzetben is bemutatja a tanuló-
nak a kihívást jelentõ hangot. A gy kapcsán például felhívja a figyelmet, hogy ne
gj-nek mondják a diákok, hanem mintha franciául mondanák: dj, majd a következõ
ejtési gyakorlatsort írja elõ:
gyanú – nagyon gyere – egyél gyilkos – igyál
gyom – hogyan gyúladás – ugyan.
A nyelvmesterek nagy hangsúlyt fektetnek a helyes hangképzés kialakítására,
mellyel párhuzamosan az írást is tanítják, folyamatosan szem elõtt tartva a helyes-
írás és a helyes kiejtés összefüggéseit. A magyar artikuláció kialakítása során megta-
láljuk a betûk, a szótagok és a szavak helyes ejtésének koncentrikus magyarázatait,
melynek során a helyes hangsúly elsajátítása kerül az oktatási anyag középpontjá-
ba. Általában elmondhatjuk, hogy napjaink legtöbb nyelvoktatási anyagához viszo-
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nyítva részletesebb hangtani magyarázatokat találunk a nyelvkönyvekben. Különö-
sen érdekes Reméle ábécé leírása, ahol mindjárt az elsõ oldalon megragadja az
alkalmat, hogy a betûhöz esetlegesen kapcsolódó nyelvtani jelenséget is kiejtési
példa gyanánt, mintegy bevezetésként megemlítse. Például a k bemutatása során a
diák azt olvassa, hogy amennyiben a k kerül a szótõhöz, ez az egyetlen módja a ma-
gyar (névszói) többes szám képzésének: ruha-ruhák, asztal-asztalok, ember-em-
berek. Ugyanakkor a k betû bemutatása során megjelenik a magyar kicsinyítõ kép-
zõ is: asztalka, emberke.
Szavak vagy mondatok olvasásával precízen gyakorolják a megtanultakat, he-
lyenként rögvest a szavak/mondatok fordításával egybekötve. A szavak és monda-
tok tartalmából feltételezhetõ, hogy a diákok memoriterként adtak róla számot.
Íme néhány, a kiejtést gyakoroltató példa:
a) ts, tz, ?z: atzél, tsá?zár (Szaller: 1793: 2)
A, a: pad, asztal, kar, hall (Reméle 1856:1)
Ny, ny: anya, nyúl, nyak (Márton 1816: 4)
b) Az Isten az égnek és földnek ura. A bölcs embert se a szerencse se a szerencsét-
lenség meg nem változtatja. Ferencz Császárt és Királyt az Isten éltesse. A Ma-
gyaroknak nemzeti billege hazáját szeretni. Az igaz barátság csak nemes szív-
ben lakik. Nagy szégyen szokta követni a kevélységet. A zsidók el vannak
szórva az egész világon. Madarat tolláról, az embert társáról öszmerhetni (Kis
1834: 7).
Találunk oktatás-módszertanilag kevéssé sikeresnek mondható kiejtési gyakorla-
tot is:
A vitézség meggyõzhetetlen, ha magának mindenütt ösvényt törni tud. A’
nyiltszivûség elött kedves, azért mond ki az igazat, de ügyesen és vigyázva. Ha
kéjelmessé akarod tenni létedet, tanulj meg idején hallgatni. A’ bölcs alapelve,
senkit meg nem háborítni békességében. A’ hiú gõg kaczajos, és a’ dölyfösök
hasonlítnak az üres kalászhoz, mert ezek is annál fellyebb tartják fejeket,
mennél kevesebb bennek a’ szem. Gazdag az, a’ ki meg van elégedve; és szeren-
csés á ki más hibáiból tanul. A’ nem kívántató hogy az alak tudományos le-
gyen, ott ne gáncsolja a’ szabadabb hatást (Prágay 1841: 12–13).
Riedl a magyar hangok helyes megkülönböztetésére nem a német közvetítõnyel-
ven készült tankönyvében fûz példákat, hanem a Kisebb Magyar Nyelvtanban.
Igaz, az ilyen mondatok elolvasása nagy kihívást jelentene a kezdõ nyelvtanulónak:
A ki a jónak nem örül, az õrült. A tunya szeret dunyha alatt lenni. Ha poros
a levegõ, bort iszik a gazda, vizet a pór. A fagyos fülnek nem jók oly szobák,
melyek jól fûlnek. A rosz rozsból rosz kenyér lesz. A fõtt rákot rágják és szopják.
A só két betûbõl álló szó. A kör görbe vonal. A gyászoló nõ fekete fõkötõt visel.
Túrva eszik a durva. Holnapon túl az ellenség nem dúl stb. (Riedl 1866: 3).
Az írás, mint a beszéd rögzített alakja, szabályokhoz kötött. A nyelvi normáktól elté-
rõen, a helyesírásnak szabályai vannak, nincs normája, az ettõl való eltérés pedig
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hiba. Ebbõl az állításból következik, hogy az explicit szabályok alkalmazhatóságá-
nak elõfeltétele egy közmegegyezésen alapuló helyesírási rendszer.
A 18–19. századi nyelvmesterek a helyesírás területén alkalmazzák a fonetikai
elv, a szóelemzõ elv és a hagyomány egyensúlyát. A hangállományban meglévõ in-
gadozásokat megfigyelhetjük a nyelvmesterek hangtani részében, de a használt
szóállományban is. A vizsgált grammatikák rugalmasan alkalmazzák az új jelölési
módokat és szabályokat, melyeket a gyakorlati alkalmazás és az oktatás területén is
megjelenítenek.
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